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El estudio de las Relaciones 
Intemacionales: necesidades y peTspectivas 
El !vIinisLro de Relacioncs Exteriores, en un discurso recicnte pro-
Ilunciado con ocasi6n cIe1 IT Panel de Asuntos Internacionn]cs, pro-
l11ovido pOl' In Comisi6n de Rclacioncs Extcriores de In Camara 
afirm6 qlic hoy en dia, Brasil es: 
J. lEI tercer mayor exportac1or de procluctos ngricolas del ll1undo. 
2. El lercer pais del mundo en 6rdenes para conslrucci6n de 
naves, y 3. EI principal Ipais hnportaflor entre los pueblos en desa-
rrollo. 
El Cancillcr Silveira abserv6 igualmente que ll:uestro !'l"oducto 
Nadonal Bruto es, actualmente, el octavo en. importancia dentro de 
las naciones del muncIo occidental; que las rescrvas tbasicas brasileiias 
corresponclen aproximadamcnte al 200/0 de Ins reservas totales de 
los palses en desarrollo, excluiclos los 111i.embros de la OPEP )', final-
mente, que nuesu'O pais ocupa el octavo lugar en 10 referente a ex-
portadones origina6as de pai.ses en vias de desarrollo 10 que, en 
verdad, COlTcsponde a lun primer lugar, pues los siete primeros son 
paises produclore..< de pelr6leo. 
Valdria In pena a:fiadir a estos numeros e indicaelores el heaho de 
q.ue el modelo econ6mico brasilcfio, sobre todo el implenlCtHado a 
partir de 19G~1, se ha, valiclo cada vez 'nu1s ele recursos extern os para 
promovcr cl crecimiento interno. ])a$tar1a, en este senti do, mendo-
nar que el flujo liquido de capitales, del orden de 7f/51 millones de 
d61ares en el periodo de 1955-1959, )' de 555 millones de d61ares 
en el periodo '1960-196'4·, aumcnt6 respectivamc~te a mil millones 
quinientos cincuenta y sicte millolles ele d6lal'es en el quinquenio 
1970-1974, ya 16 mil millones y novcnta y nueve Inilloncs de d61ares 
en el quinguenio '1970-197<1, hruhiendo sido del orden de 13 mil 
millones )' 28 millones de d61ares en, el bienio 1975-1976. 
La cscala )' el peso conj.unto de las cifras arriba mencionadas 
1l111estran que el Brasil pa$6 a tenerI objctivamentc, una relcvancia 
c:x:terna que 110' pascia, asi como su vida internacional paso a adquirir 
·Este trabajo fue prescnlado en el seminario sabre Relaciones Itlternacionales 
organizado pOl' cl Conjunto Uni\'crsitnrio Candido Mcndes en In ciudad de 
I:riburgo, Brasil, en diciem).lre de .I9i7. 
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una prioriclad y Ul1W complejidad interna antes no vislumbradas 
que, en conjunto, aconsejan. dar prioriclad y, cventuaImente, institu·. 
cionalizur los estndios de las relaciones internacionaIes en nuestro 
pals. 
,Como proll1o:ver csta jerarquizacion? La Iprimera clifiou1tad resi-
de en In multiplicacion de las pcrspecdvas n partir de las cuales 
se puede clefinir el campo de las relaciones internacionale.c:: en cuanto 
area de an;\lisis c investigaci6n. Esa multiplicidacl explica en parte 
la dispersion institucional que caracteriza e! estudio de las relaeione.s 
internacionales en Brasil y en otros palses. /Por esa raz6n, es ltti! 
un invcntario sucinto de algunas de esas !perspectivas y de sus im-
plicaciones, como un primer Ipaso para Ia comprensi6n de las difi-
cultades cllvueltas cn el perfeccionamiento del estudio de las rela-
ciones internacionales entre nosotros. 
I 
n) Una primera per .. c::pectiva scria nquel conjunto de enfoques que 
pueden ser agrupados bajo 1a n'tbrica del sistema internacional. En 
sintesis, se habla de estudios dcdicados a discernir y precisar las re-
glas del [ullcionamiento, permanencia )' cambio que cOllfiguran In 
fonna de organizadon del orden lllundial. EI mundo es, pOl' 10 tanto, 
la categoria epistemo16gica a partir de la eual se operaciol1:}li'l.an 
los estudios de esc tipo. 
Dentro de Ia ritbrica sistema il1lernaciollul oabria tmnbien incluir 
aquellos estudios que se prcocupan de los subsistemas regionales, 
tales COIllO 10..<: de America Lalina, de Europa Occidental 0 del U\Jedio 
Oriente. :Muchas "eces, tomando en cuentn sus caractedsticas pro-
pias, estos prese11ltan discontinottidades en Telaci6n can las normas de 
funcionamientO' del sistema internacional consicleraclo como un todo 
)', por eso mismo, 11lUestran un comportamiellto peculiar, que exlge 
iUn tralam.iento diferenciado. !Entre tanto, 10 que permite c1asificar 
estes estudios en esta rubrica cs In preocupncion comun par la catc-
goria "lTIundo", al insertar Ill' cspecificiclad de 10 regional en el con~ 
texto intcrnaciona1. 
Esta llnidad de pl'eocupaciones con el mundo c0111po1'ta, entre 
tanto, una lUllltipJicidad de perspectivas. De necho, estas inc1uyen: 
~ecollomislas.> prcocupados con el comercIo )' el sistema moneln-
rio intcrnacional, 0 tambien con Ia interclcpcndencia de las econo-
mins nacionales en un mercac10 global. 
-ma1"xislasJ que entienclen que las notus basicas configurado1'as 
del sistema internacional son las' lnodalidadcs par las cuales se in5-
taura, en iuna escala planetaria, la organizaci6n economica de In 
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prodncci6n y la hegemonia 0 prevalencia de las clases que de ella se 
derivan. 
-historiadores, como Toynbec, quc vislumbran una unidad en Ia 
historia, que puede sel' captada por medio del es.tudio cOlTIparativo 
de las civilizaciones. 
-juristas, que construyen el Derecho de las Gentes a partir de la 
nacion de comunidad internacional -y, finalme.l1tc -polit6logos, de 
las 11li.1S 'Variadas inclinaciones -trad:cionalistas 0 cuantitativas- que 
ven como caracterlstica Inisica del sistema internaeional la descen-
tralizaci6n )' In distribucion individual del poder entre un:clades 
soberana.::, euya competcncia sei'iala In cspecificidad y Ia dinamica 
de Ia vida mundial. Esta eon1.;petencia presentaria ciertas regularida-
des que pueden sel' llamadas socio16gicas, pero esta sujeta eviclente-
mente a diferentes constelaciones hist6rlcas que explican, pOl' ejem-
pl.o, el paso de epocas ma,roadas por el equilibrio de poderes del tipo 
del eoneierto enropeo hacia Ia .bipolaridad EE.UU.-URSS, que carac-
terizo el periodo de la guerra fria. 
No seria irreIevante afiadir 'que, tradicionalmente, los pens adores 
que se preocUjpan de operacionalizar eI estudio del ~"istema inter-
nacional a part.ir de Ia categ,oria del mundo han sido, por una parte, 
aquellos ligados a los paises que tienen -0 tuvieron- una actuacion 
preponderante en el plano mundial, )' por otro, los contestatarios 
del orden. Entre estos ultimo.:: se debe incluir Ia linea preocupacla 
en discernir -en Ia estratificacion internacional- modalidades de 
consolidacion de un dominic imperialista. 
La democratizaeion. del proceso politico intcrnacional, que en parte 
resulta del proceso de descolonizaci6n, agrego -es necesario decirlo-
una nueva dimeI1::i6n y una Iweva intensidad a los estudios relacio-
nados con Ia estratificaci6n inLernacional. De hecho, la iPreocupa-
cion par el grado de autonomia posible de los estados y pueblos del 
muncIo que no tienen -pero la desean- una influencia aprcciable 
en Ia creacion. -y aplicacl6n de las 11m"mas que rigcn el orden mundial, 
van reveIando )' mostrando las breehas por medio de la..<:. cuales es 
posible qu.e se altere Ia rclaci6n tl'ac1icional entre el poder positivo 
de las grandes potencias y Ia configuraci6n de orden mundia1. Es 
en este contexto que se insertan, en el plano diplomatico1 la..<:. pro-
puestas sobre el nueVo orden econ6mico mundial )', l.talTIbit~n en el pla-
no academico, estuclios que de una u otra [orilla Iparticipan de dertas 
preoGupaciones de 1a teoria de Ia c1cpenc1cncia. 
b) Una segunda linea de estudios de Iarga tradici6n es aquella que 
Se refiere a1 analisis de la poHtica externa de un estado. Tal linea, 
e\,identemente. parte de Ia eategoria de la especificidad hist6l'ica de 
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la c.ollduda del estado como actor, si bien no e.xclusivo, por 10 menos 
preponderante en la vida del .sistema internacional. 
En el estudio de 1£1 politica externa de ill'll estado, conviene tam-
bien distinguir diversas lincas posibles de investigaci6n. Estas 
aJharcan desde' estudio$ factuaIes de h:storia diplomatica hasta los 
que auoptan una perspectiva estrategica. Para no alargar Ia enume-
radon del elenco posible de estas lineas, me :propongo mencionar 
s610 algunas de las dimensiones que comporta cl estudio de Ia po-
Htica externa de lin estado. 
Una primera dimension es la de estilo, En que medidn, por ejem-
plo, inclusive euanda hay co;ncidencia de objetivos, varian los estilos. 
de In politica externa cle los est£1dos. La indagaci6n del estilo incluye 
tanto lineas estructurales, del tipo de las que se preocup£1n en. mos-
trar como la hegemonia romana, inglesa 0 americana tuvieroll -y 
tienen- caracteristicas propias, como consideraciones de orden co-
),untural. Una indagac:·on tipiea de naturaleza co),untural seria ave-
rig-nar, pOl' ejemplo, si Ja politiea extcrna del gobierno norteamc-
rieano, en el IPO$O dc una aclministraci6n republican a (Nixon-Ford) 
a una administraci6n democrata O:::::arter) ,a-ltera el estilo 0 la estra-
tegia politica externa, 0 aun, en que med'cla el estilo y la catcgoria 
profesional de 1£1 conclueta diplomatica de las relaciones intcrnacio-
nales, que caracteriza a Itamarati, refuerza 1a accion estrau!gica de 
_Brasil en el eoncierto de las naciones, a pesar de lo.~ limi tes en 
cuanto a los Tecursos de poder de 'q:ue dispone el pais. 0, entonces, 
en e~ta miSIllU-' linea, cuftles fueron las posiihiLiclacles rea,les del estilo 
cliplomatieo de Inc Gaulle y emU seria el significado -ya estiUstico 
o estrategico- del sorprendente 'viaje de Saclat a Israel. 
Una seg,unda dimension que caracteriza el cstudio de la politica 
externa de :Un estado es aquella que adopta Ia perspect~va de con-
siderar a un pais como actor unitario, capaz de formular Iplanes y 
tomar decisioncs de forma consistente, teniendo en cuenta ciertos 
objetivos racionalmente evidentes. Por supuesto, esta pen~pectiva, 
que voy a denominar estrategica, presupone una racionalidad que 
no siempre, 0 raramente, contradice la conducci6n de Ia polltica ex~ 
terna de los estaclos. Es por esa TaLon que varios estudiosos de las 
mas variadas tendencias procuran l110str.ar como la politica extel'na 
de un estado result a de 1£1 interacci6n de distintas fuerza...c;. y organi~ 
zaciones, sea en el ambito del cstado, sea en cl ambito de la sociedad 
civil, cada una siguiendo 1a I6gica de sus interese..c;.. Estos intereses, 
sumados, no siempre procLu·cen > una impresion de consistencia del 
tipo de la lP,revista en las concepciones c . .':trategieas. Asi, por ejemplo, 
en el amilisis de Ia politica extern a del Brasil, caJbria YerHical', por 
mediC' del estudio y Ia inrvestigacion, en que medida la !politica exte-
rior corresponde a la estrategia de una potenda emergente en e] 
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sis.tema in Lcrnacional, 0 bien 5i esta poHtiea resulta del choque de 
i 11 tercse5 de J os diversos scetores pt'l blicos y pri v,ados que, de una 
manera 0 de otra, eOl1sigllcn. 0 no tener alga que dedr sabre cl pro-
blema· internacional. iEjemplificando, en que medida., en 10 que con. 
ciernc a las l'elaciones entre el cstac10 y la socicdnd civil, Ia politica 
del cafe 0 del azuear, bajo Ia jurisdieci6n del l'vIinisterio de Industria 
y lComercio, ° bien la politica del peLr61eo .bajo la. jurisd'cci6n de 
Petrobd.s, en el ,'un-bita del j\Hni5teria de :i\finas y Encrg[a, son con-
E-istentcs can la politica de utilizaci6n del eredito externo bajo la 
jurisdicci6n del i\Jinisterio de Hacienda, 0 con l,a' politi.ca de pl'omo-
cion comercial bajo ]a jurisclicci6n del l\{inisterio de Relaciones Exte-
riores. 
,CmH es el lpuente entre el estudio ele Ia polilica e.xterl1U de un 
estado y el sistema intel'nacional? La primera obser.vaci6n es, par asi 
decirlo, obvia. Cuanto ma)'or In importancia de 1111 estado en Jo que 
J'e.~pecta a las nOlmns del funcionamicnto del sistema intcrnacional, 
nuts relcvantc es el estuclio de su poUtica eXlcrna desdc cl punta de 
vista mundial. Es el caso del csludio de In politica externa dc los 
Estadas Vnidos y de la Uni6n Sovictica. Cuanta mayor ."ca Ia rele-
\'ancia de un pais para cl subsistcma regional, cu·yas discontinuidades 
son relevantes para el si.~tema inlern.acional, 111::1S importanle se torna 
tambien el estuetio de SU, POUticlli exlcrna clesde el punto ele vista de 
In configuraci6n de orden lllunclial. iE.jemplificando, en ]a medida en 
que cI subsistema del media Oriente presente conflictos e interac-
cianes que puedan ,amcnazar las ragIns del funcionamiento del sistema 
intcrnncional, no hay duda que el cstuc1io de la poHtica externa de 
los estados y movimienlos que 10 componen (cstaclos arabes, !Israel 
)' In Organizaci6n para In Libernci6n de IPalestina) tienen reI evan-
ci~t m.unclial. 
Par ot1'O Indo, si se ntri,buye importancia a1 ~ubsistema Iatinoa~ 
mericano, illclusive como un camino para agrcgar £uerzas, teniendo 
como obj~Livo organizar reivindicaciones en el plano internacionaI, 
pasa a tencr una prioriclad muy g;ram.le un estudio de los estaclos q.ue 
10 integTan. 
Aclem:i.s de estas oh~crvaciones, que son de senticlo comt'tIl, vale la 
pena~ observ<ll' que, metodo16gicamentc, el Ipeso del estudio de ]a po~ 
Utica externa de 11n estaclo al del sistema- internacional normalmente 
trans:ta pOl' In poHtica comparacla. En otras pnlabras, -c inversa-
mente de 10 que ocurre en Ia per~ectiva que privilcgia el muncio 
como categorla, el cual parte de 10 general l1acin 10 particular-, en 
el casa quc cxnminamos In tendcncia melodol6gica es partir de 10 
particular ·hacia 10 genera1. 
c) Una tcrcera perspec~iva en cl cstudio de las relacianes interna-
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cionales, y que sC liga tambicn al cstudia de Ia poUtica externa de 
un estaclo,. es aquclla que se prcocupa de la ;nLcracci6n enLre 1JOUti-
cas inlernGs )' jJoit'licas exterllas. La categoria, 0 lnejor clicho, el pun-
ta comllll que unifica este tipa de est:.udios, cs el reconocimiento de 
la erosi6n, en el mundo contempor::lneo, del concepto cl1lSico de so-
berania. De hecho, esta se IhasalJa en Ia Iprcsullci6n, hoy inexistentc 
en In realidad, de que lun estaclo scn'a una: nnidad territoTial auto-
suficienle, en terminos economicos, militares )' morales. POl' esa ra-
zan, las normas que regirian. las relaciones entre los cstndos y lo.~ 
pueblos serian las de mutua alJslcnci6n )' de no intromis·6n. Los 
proce.s:os de .unificaci6n en la historia mllndinl y la noci6n de escala 
provocacla en parte pOI' las innovaciones LCcIlol6gicas, torlla1'on ob-
soletes los presupuestos del concepto chisico de sobcJ"aniil, )' de ahi 
1a conSL1.nLe interacci6n entre polfticas inlernas y externas. 
En sintesis, aunque la perspectiva que ahora examinamos reco-
noce 1a relcvancia del fEstado como actor preponderantc en Ia vi(b 
de las rclaciones internacionalcs, sin. emt'm·go reg:stra It! aparici6n 
del fcn6meno tr.an..'::nacional. EslO cs, de asunlos de relevancia lrans-
nacional no canalizados necesariamente clesde lIll eSlado IWCIa otTO 
estado, sino 'que actuun en el <\moito de las diferentes sociedades 
civiles. Clases sociales, Ipa.nticlos .politicos, sindicatos, empresas, aso-
ciaciones profesionales, 6rganos de illformtlc:oncs )' de seguridad, que 
actuan en varios palses en forma parag:ubc.rnilIllental -como Ia ClA-
son todo.!= protagonistas en el campo de las relaciones internaciona-
les, que actuan pOl' caminos y bajo [or111as propias y que. pOI' eso 
mismo, agregan una dimensi6n transnacional a las relaciones inter-
estata1cs. 
Al 19ua1 que lao!! que ya hemos l11encionado, esta linea de eSludio 
e in'Vestigacion tam bien com porta tendencias y perspectivas de las 
mas variac1as. ElIas inc1uyen descle trwbajos dedicaclos a Ia teoria de 
1a clependencia basta analisis que ho), estfl.l1 [uera de circulacion [)o-
Utica, dedicados :nl pangermanismo 0 al -paneslavismo 0 a on'as 
mas actuales, como· las ligadas a Ia comunidad arabe, pasando pOl' es-
tudios que se ocnpan, positiva a negativamente, de la actuacion dc 
las empresas transnncionales, comprendienclo estud:ios ligados a In 
cli~"ci.plina. de los particlos -como los comunislas, los social democra-
tas 0 Ia democracia cristiana-
d) Una cuarta perspectiva que mercce referencia y que deriva, ell 
parte, de las perccpdones resultantes de estudios elaboraclos en [Ull-
cion de la~ otras !perspectiva..'\, expuestas antcriormente, es la de In 
tlllegmcioll supranaciollal. En el plano internacional, la integracion 
puede sel" definida como Ia evoluci.on en el tiempo de un sistema 
coleotivo de toma de decisiones entre los Estados, en que e1 mayor 
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o cl menor a1cance de las deci.~iones depende de Sll objeto y de la 
reciprociclad de intereses entre los estaclos. Este proceso de decisi6n 
colectiva surge a parUr del siglo XIX) con las con:fcrencias internacio-
nale.~ yean la creaci6n de uniones administrativas, como con su 
posterior clesdoblamiento en las organizaciones internacionales. Este 
proceso resulta de la incapaciclad de los estados, dentI'D de los li'mi-
tes de .:;u territorio, para atender a tadas sus necesic1ades. 
Por 10 tanto, estos procesos son una dimension de Ia !Vida inter-
nacional <Iuc en el mundo contemporaneo exige, independientcmente 
de Ia presencla del conflicto y de la competencia, Ia institucionali-
zacian de mecanismos de cohuboracian internacional. L<l' ONU) la GATT) 
cl fonda IvIonetario ,Internacional, el rVIercado Comi'm Europeo, la 
AULC) la OTAi',!) el Pacto lAndino, el C01IECON) etc., se insertan en 
esta 6ptiea, euya cat<1goria epi5ltemol6gica basica es el reconocimiento 
de las limitac:ones del Estado nacionaI. En. este sentido, ella tiene 
un Ipunto en comun can la que se menciono anterionnente, que es el 
reconocimiento de la erosion del concepto clasico de sOlver,ania. IEs 
evidente que el ang.ulo de integraci6n supranacional ~e vale, fre-
cuentemente, en su desdobIamiento analitico, de las perspectivas que 
£ueron expueslas con anterioric1ad. iBastaria recordar estuclios que 
utilizan el lllolde internacional de la ONU: sea· para examinar como 
ella refleja, en su forma y [uncionamiento, la configuraci6n del fis-
tema internacional, sea para mostrar como ella! puede servir de ins-
trumento para la politica externa de un estado. 
e) Se debe mencionar una quinta perSipectiva, que es la del pensa-
miento cstraiegico-milifar. En resumen, es 1a tradici6n. de este 
enfoque ]a que .:;e preocupa de la relacion entre los Dledios y los fi-
nes neccsarios para asegurar 0 mantener la paz 0 Ia guerra en un 
sistema caracterizado por la descentralizacion del poder. Es eviden-
te que esos estudios alcanzaron una imp orlan cia considerable can la 
aparicion de 1a~ armas nucleares, pero creo que mucho antes que 
eso, tal vez a partir de Ceanse'witz, adquirieron una tradicion acacle-
miea respetable. En esta perspectiva se incluyen, segun creo, los 
cstuclios de geopoHtica, cuya caractcl'lstica relevante es la preoc~pa~ 
cion pOl' los espaa'ios. 
Hoy en dLa, en el plano mundial, Ia mayor preooupaci6n de los 
cultores del pensamiento estrategico es el analisis y la reflexi6n 
acerca del uso de la fuerza de las relaciones intemacionales, y de 
en que Inedida la existencia de armas nucleares cOllJvierte el USD de 
la fuerza en un mecanismo de disminucion antes que en un instru-
menta de intervenci6n militar. 
Obviamcnte, teniendo en vista el plano en que se coloca el pen-
samiento estratcgico, son diferentes las Ipodalidades de anali..~is. En 
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el plano mundiaIJ el prov,lema de las annas nucleares constiw,ye 
un tema central. En el plano de los subsistemas regionales, entran 
en juego los equilibrios de fuerza milS conrvencionales. En. cl plano 
de Ia interaccion entre politicns intern as y externasJ aparecen. como 
relevantes los Iproblemas de 1a .subversi6n y la insurreccion. En todas 
se insertan dimensiones propias ele las perspectivas anterIarmente 
mencionaclas. 
f) Una sexta y {dUma per~pectiva son los an<ilisis que estan relacio-
nados con la paz. Tal como el pensamicnto cstratcgico militar se 
preocupa -y cs esta Ia ca.tegpria que los unifka- de Ia guerra y 
de su amenaza, asi como de Ia relaci6:n: de medios a fines inherentes 
a este tipo de problemas, a'si tall1bU:n las investigaciones sobre la paz 
se preocupan de las relaciones entre Inedios y fines, y de los lueca-
nismos a traves de los Gu-ales se pllecle mitigar el confl'cto y mante-
ncr la coo:pcraci6n. 
tEl objetivo de este tipo ele e.Huclio es la reelucci6n de las areas 
de [ricci6n} Ia ac1ministraci6n del connicto }'J eventualmcnte, Ia con-
solidaci6n clefin:tiva ele Ia paz en el plano mundia1. I-Ian hecho cs-
tudios en est~ area sociologos, psic6logos y juristas de diversas in-
clinaciones . .A ,titulo de ilustraci6n, "aldria la pena ejemplificar 
recordando las propuestas con que el Derecho Se refiere lli ellas. 
- Esta exposicion, breve e impcrfecta, sob-re las di'Vcrsa .. <: perspectivas 
a pantir de las cuales se puede organizar el area de las relaciones 
internacionales evidencia -pienso ),0- la razon porIa cual se trata 
de 'un campO" de investigacion institucionalmente disperse )' te6rica-
mente no ,unificado. De lahf su interdisciplinaridad, y una primera 
conclusion: en el desarrollo y en el perfeccionamiento del estudio de 
las relaciones internacionales son ll1uchas las personas} las institucio-
nes y las ;keas que deben ser tomadas en cuenta. 
Desdc el punta de vista pnictico, csta conclusion sugiere ,un exa-
men de los sectores que, par diferentes r.azones, lpueden; estimular 0 
llegar a interesarse pOI' la :intcIL~i£icacion del eSludio de las relado~ 
,nes internacionales. :rvIencionare Itan 5610' tres 0 cuatro, a titulo de 
simple ilustracion del tipo de inclagaciones prospectivas que se pue~ 
den haeer en cste campo. 
La' relacion del Brasil con el mWldo, evidenciada pOl' b presenta-
don en la primera parte de este dooumento, esta proyoeanclo un 
interes crecientcJ te6rico y pd.ctico, en el ambito de la economla') can 
un impaeto potencialmente Ipositivo para el estudio de las Telaciones 
intcrnacionales. De hecho, las universidades y las instituc::ones, pt'l-
bEeas y prirvadas, ligadas a la ensefianza y a Ia investigac16n de la 
eeonorriia, han venido amplinndo los estuclios. relacionados con el 
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eomercio y cl sistema moneLario internacional, tomando en cucnta 
su impaeto en~ 10 que se refiere a Ia 'vida eeonomica de nuestro pais. 
En ese seruticlo, creo qne los estudios en el area eeonoroica estan cree-
tuando -1' plleden seguir hacienclolo- una contribuci6n signifi~ 
cativa al perfeccionamiento del eswdio de las relaciones internacio~ 
nales. Lo hacen arrojando 1uz, ya sea en la perspectiva del sistema 
lnternacional, ya en la perspectiva de Ia pol1tica externa del estado, 
ya en 10 que dice relacion con ]a interaccion entre politicas internas 
y externas, en la medida en que esos estudios pueden llegar a ocu-
parse de lo~" problemas de las empresas 111ultinacionales, 0 c1escle el 
ungulo de la integracion supranrtcional, tomando en cuenta las co-
ncxiones de esos estudios con In 'mayor 0 menor participacion de 
nucstl1Q- pais en los mecanismos de colruboracion economica intcrna-
ciona1. 
El de1"echo~ como cmnpo de investigacion y como tpnietica pro£e-
sional tambie'll puedc hacer una contrlbuci6n al estudio de las re-
laciones internacionales, en la medid<l! en que nuestro pais esd par-
ticipando, de manera mas intensa y eompleja, de Ia transferencia 
internacional de recursos. E5Ita', a su Vfl, se Ne cada vez mas disciplinada 
par normas ju:ridicas, publicas y privadas, que resultan de las nece-
sid.ades de cooperacion, provocadas par Ia internacionalizacion de la 
economia mun-clial. 
(La cie.nda po[v'l:ica) C011lD -area acaclemica y tam bien como disci-
plina de interes para el campo perio(H~"tico, podria igualmente lIegar 
a ser accionada por el desarrollo y perfeccionamiento de las rela-
ciones internacionales, a partir de la perspectiva de Ia poHtica com-
parada. En ella, el camino de 10 Iparticular a 10 general seria un factor 
que contribuiria a Ia -ampliacion de los espectros te6rico-analiticos, 
o en el .ingulo de la..o;:. cliversas lineas que Iprivilegian el mundo como 
categoria. 
Finalmente, el area de la hisloria podria sini ninguna duda haeer 
una contribuci6n, ya :q.ue la llluitiplicacion de los acontecimientos 
internacionales de relevancia para el pais estan exigiendo estudios 
de histvria cliploffi'itica, [que tanlJbicn 5011 insuficientes en 10 que 
rCofpecta al pasado brasilefio. 
Por 10 tanto, un desarrollo adecuado del estudio de las relaciones 
internacionales exigiria investigaciones l' re£uerzos en el campo de 
la economia, el derecho, la ciencia politica y ]a histol'ia, sin ha,blar 
de atros campos euya contribuci6n puedc sel' nece..o;:.aria, dependiendo 
de Ia perspeetLva seleccionada'. Dada su naturaleza interdisciplinaria, 
conforme se va consolidando el area ele las relac;ones internacio-
nales, este pasa a desenvolverse en, instituciones diferentes, con difc-
rentes tradiciones academicas. 
Ninguna de estas institucioncs, ya sea de grado, con preocupa~ 
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cianes profesionaliz.antes, ya de postgrado, con ipreocupaciones aca-
clem:cas, ya sea las de cankter netamente profesional como las de 
enseiianza" militar, que se oClipan del pensamiento estratcgico-militar, 
dan una muestra hoy en dia de Ia riqucza que comporta el campo 
de las relaciones internacionales. Par esa razon, y teniendo en cuenta 
el indispcns~~ble pluralismo, sin el eual no !hay ensellanza ni inves-
t!gacion aceptables, cree que el pl'imer paso para el desarrollo del 
area debe ser cl de intcntar una coordinacion intrainstitucionaI 0 
interdisciplinaria. Ella tend ria Ipor objeto inmediato propiciar una 
especie de camara de compen..<;acion infornlativa de los multiples 
enfoques posibles en eI ;i:rea de las relaciones internacionales, que 
hoy estan sienclo practicados en nuestros paise~. En una segunda 
Ctapa, el l'esultado de esa coordinaci6n tal vez pucliese llegar a ser 
]a consLrucci6n del campo de las relacioncs inlernacionales can una 
mayor autonomia. Imagino esa construcci6n. en los siguientes ter-
Ininos: en vez de un discurso sintdclico; preocupado pOl' Ia coheren-
.cia, un cliscuI'I,"O problematico; preocupaclo Ipor el contexto. De hecho, 
a semejanza de 10 que se est-a haciendo hoy en dla en el campo de 
la teoria' juridica, en 10 que respecta a las fuentes del derecho (como 
10 iha expucsto Tercio Sampaio Ferraz Jr.), el agrupamiento de las 
dilversas perspectivas debe ,,"er organizaclo y concatenado dcntro de 
una sistematizacion w'b,ierta. Esta sistematizaci6n partida del prcsu-
puesto de que no hay ningun centro llnico 0 pe.l'spectiva hegemo-
nica para cIeterminar Ia jerarq,uia (lpistemoI6gica de la, reIaciones 
lntel'nacionalcs, en cuanto campo de inrvestigacion. Las situaciones 
concretas y los temas que ellas suscitan son las .que iran indicando 
Ia sincronizacion adecuada de las perspectivas, en fun cion de los 
problemas que f:eran anaHzaaos. 
lEn sintesis, un discurso en el campo del sabel' pl'udencial, aris-
totelicamente entendiclo como un conocimiento caraz de sopesar, 
ante Ia mutabilidad de las cosas, su utiliclad y valor, asi como la 
correcci6n y Ia justicia del comportamiento humano. 
Lord Demming, juez inf!les, al distinguir entre los abogaclos y los 
pro£esores, dec1a que la funcion de los primeros e.." la de encontrar 
una solndon para cualquier problema, al paso que Ia misi6n de 
los segundos consiste en revelar las cli£iou1tacl~ de cualquier solu~ 
cion. Tal vez ha)'a side Illi doble condici6n de abogado y cIe profe-
sorIa que me ha nevada a sugcl'ir un camino Ipara annonizar ambas 
tareas, insertando en 'forma permanente el problema en Ia soindon. 
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